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A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata
           
Címlapkép: Egy humán genomszekvenálás költségének változása 1990 és 
2014 között (lásd Boros Imre írását 21. oldal)
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1 . ábra (lásd cimlap). Egy humán genomszekvenálás költségének változása 1990 
és 2014 között. A genomszekvenálás gondolata a nyolcvanas évek végén került komolyan 
szóba, akkor a várható költséget 3 milliárd dollárra becsülték. A költségek csökkenése már 
Várakozás szerint 2014-ben valóban teljesül az 1000 USD/genom cél. 
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származó 32P-jelölt fragmentumok 6M urea-20% akrilamid gélen elválasztva. A kémiai reakciók 
és a vastag gélek feloldóképességének korlátai miatt néhányszor tíz nukleotid szekvencia 
olvasható. (Csordás-Tóth Éva kísérlete).
jelölése ebben az esetben is 32P volt, a vékonyabb gél jobb felbontást eredményezett, de a béta 
bomlás nagy energiája miatt vastagok a csíkok, ami korlátozza a hosszú leolvasást.
c) A kisebb energiával bomló 35
gélelektroforézist használó láncterminációs módszer elérte teljesítése határát (1993).
használó szekvenáló automaták (1996 és 2004-ben ABI PRISM készülékkel készített 
a referencia szekvenciák többsége is.
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korábban elképzelhetetlennek vélt alkalmazásával. Két IonTorrent chip és egy MiSeq átfolyó 
cella, az NGS készülékek két bench-top változatának fogyóeszközei. Ezek az apró eszközök 
NGS eredménye a könyvtár minden fragmentumának sok-sok alkalommal leolvasott nukleotid 
sorrendje. Elrendezve a fragmentumokat (b), jól látható az egyes részek sokszoros lefedettsége, 
nagyobb nagyítást használva pedig (c), hogy a fragmentumok többségének olvasása hibátlan. 
A készülékek kiszolgáló programja már a futás alatt megbízhatósági értéket rendel minden 
gyakoriságát és a két irányból tett leolvasások számát (d).
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